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Elective Recital:
Courtnie Elscott, Clarinet
Melody Zimmerman, piano
Lex Simakas, piano
Jill Gagliardi, clarinet 
Nabenhauer Recital Room
Sunday, February 22nd, 2015
3:00 pm
Program
Andante et Allegro for Clarinet and Piano (1881) Ernest Chausson
1855-1899
Melody Zimmerman, piano
Sonate Classique no. 2 d'après Gebauer: pour
deux clarinettes 
Louis Cahuzac
1880-1960
2. Tema con variazoni
Jill Gagliardi, clarinet
Intermission
Sonatina for Clarinet and Piano (1981) Joseph Horovitz
1926-1. Allegro calmato 
2. Lento quasi Andante
3. Con brio
Lex Simakas, piano 
Cinco Bocetos for Clarinet Solo (1984) Roberto Sierra
1953-Preludio
Canción Del Campo
Interludio Nocturno
Canción De La Montana
Final con Pájaros
Courtnie Elscott is from the studio of Dr. Richard Faria.
